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Therestillremainsthequestiontobediscussedmoresatisfactorily,andthatis
abouttheinterpretationofthefinal<recognitionandreversal'.Ihavepreviously
statedthatthe@reversal'ofJosephisneitheraninsignificantconventionaldevicenor
amereparodyoftheendingofremances,but,inthefirstplace,aparodyofRichard-
son'sPamelawhohasrisenthroughmarriagetowealthandhighsociety,andsecondly
anartificeoftheauthorwhoratherseriouslymeansJosephtobeagentleman.Onthe
firstproposition,IhavealreadysaidsomethingtotheeffectthatwhereasPamela's
highpositionisinfactamerehirelingfromherhusband,Joseph'sgentlemanshipis,
afterall,solidandsubstantialsinceheisaborngentlemanandnoonecandeprivehim
ofit.Andthesecondproposition,Ithink,washalfverifiedwhenlarguedinthelast
chapterthatJoseph,afterthepilgrimage,wasgrantedadmittancetoFielding'sversion
ofCelestialCountry.HisUtopianWayoflife,orretirementintothecountrywiththe
beloved,is,aswehaveseeninMr・Wilson'scase,onlypossiblewhenonecanaffordto
buysomelandlargeenoughforgrowingfruits,vegetablesandeverythingforthe
kitchen,forself-sustenance.Itisthelifeofagentlemanfarmer,andcannotbe
possiblewithamerefoot-manorasonofpoorfarmers.AsLadyBoobyonceobjects
tothemarriagebetweenJosephandFannysaying,{heisavagabond,andheshallnot
settlehere,andbringanestofbeggarsintotheparish,'hadhenotturnedouttobea
sonofagentleman,theyoungcouplecouldnothavebeenabletoenjoytheretiredlife.
Sowithoutthe$recognition',retirementofJosephintoFielding'sUtopiaisimpossible.
Toturnoutagentlemanisthenthenecessarysteptowardsthehappylifeinretire-
ment.Hereinlseetheauthor'sstancetohissociety,forwithouthisacceptanceand
approvalofthegentryorthehighclassesingeneral,thefinal@recognition'wouldnot
havetakenplacebothasaparodyofRz"@e"andastheprerequisitetotheadmission
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ofJosephtotheCelestialCountryofFielding.
Intheearlystageofthenovel,Josephisfacetiouslycalledan!α"わ"""os',orone
whohas@sprungfromadunghill',with@noancestors'atall.(I,2)Evenso,andinspite
ofthelittleeducationGaffarAndrewsprovidedforhim,Josephisallowedtodevelop
good-nature,refinementandtruegentilityofagentleman.Andattheendofthe
novelcomesthe$recognition'.Wemustnotethesimilarandanalogousendingpattern
inTM@ノリ"es,wherethehero,supposedlyafoundling,wasfinallydiscoveredtobea
nephewofAllworthy,andthereforeofgentlebirth.AsonofJennyJonesand
Partridge,evenifhehadacquiredenoughwisdomtodeservefairSophia,couldnever
havemarriedher・Thefinal!recognitionandreversal'patternisthuspartandparcel
ofthenovelist'sideaofthemanandtheworldastheyshouldbe・Itisnottobe
dismissedasaconventionaldevice,norasamereparodyoftheendingsofromances.'
Inノリs"〃A"‘加"s,Fieldingissobusywithunmaskingtheaffectation,wicked-
ness,cruelty,lackofcharityandbenevolenceoneverypartofmankind,(andconse-
quentlyofthehighwhoFieldingbelievesareunderanobligationtogivehelpand
comforttothepoorandtheafflictedwhichmanyofthemneglect)thatheissometimes
consideredtobeonthesideofthemiddle-classandthelow,butwehadbetternotbe
toorashandhastyastojudgehimarevolutionaryorarebel.LadyBoody,Lenora,
andthesquirewhoschemedtheoutrageofFannyaremercilesslyattackedfortheir
vanity,orinhumanity.ButitdoesnotnecessarilyfollowthatFieldingisrailingatthe
rulingclassasawhole,fortheauthorsubtlysetsdownhisapologythat
Inourgeneraldescriptionswemeannotuniversals,butwouldbeunderstood
withmanyexceptions:Forintance,inourdescriptionofhighpeople,wecannotbe
intendedtoincludesuch,aswhilsttheyareanhonourtotheirhighrank,byawell
-guidedcondescention,maketheirsuperiorityaseasyaspossibletothosewhom
fortunechieflyhathplacedbelowthem．．．.Bythosehighpeoplethereforewhom
Ihavedescribed,Imeanasetofwretches,whoWhiletheyareadisgracetotheir
ancestors,whosehonourandfortunestheyinherit,(orperhapsagreatertotheir
mother,forsuchdegeneracyisscarcecredible)havetheinsolencetotreatthosewith
disregard,whoareatleastequaltothefoundersoftheirownsplendour.(III,1)
HerewefindthatFielding,despitehisabundantridiculeandabuseuponthehigh
people,hasnomindatalltobreakdownthefortressofthearistocraticworld,nay,on
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thecontrary,heseemstohavenodoubtofthearistocraticreignandthesocial
hierarchy・Mr.Wilsononceremarkedthat$thelowerclassofthegentry,andthe
higherofthemercantileworld'are$inrealitytheworstbredpartofmankind,'and
elsewhere,aslhavequotedbefore,whenJosephistoolame,itisanearl'sgrand
-daughterwhobegs@withalmosttearsinhereyes$thatJosephbeincludedamongthe
passengers,andMissGrave-airs,whorefusesoutrightthissuggestion,isadaughterof
apostillionmadestewardtoasquire.
In"AnEssayonConversation''writteninthesameyearthatﾉbs""A""〃"swas
published,weseeFieldingmoreexplicitinhisattitudetowardtheclass-distinction.
Indiscussingsomerulesfordemeanourinpublicassembly,hedevidespeopleintothree
sorts,nemely,{oursuperiors',(ourequals',and!ourinferiors'.Astothequestion$who
areoursuperiors？，heanswersasfollows．‘Menaresuperiortoeachotherinthisour
countrybytitle,bybirth,byrankinprofession,andbyage;verylittleifanybeingto
beallowedtofortune,thoughsomuchisgenerallyexpectedbyitandcommonlypaid
toit.'2Thusheisaplainconservativeandnevercallsinquestionthearistocracy
itselfandthehierarchyasasocialinstitution.Onlywhenthosewhoarehigherinthe
socialladderapplythemselvestovanity,hypocrisy,avariceetc.,totheutterdisregard
ofloveandsympathyfortheirfellowcreatures,theyarethetargetofhissevere
criticism.Heisanamelioratoroftheexistingsociety,andhisbeliefisthatthehigh
peoplehaveresponsibilityforthosewhomfortunehasplacedbelowthem.They
oughtnotonlytobecharitableandcompassionatetothehelplessandthedistressed,
buttobereadytoapproveoftheirmeritsandexcellencesandaccordinglytogivethem
theirdeserts.Therefore,heisadisgracetothenobilitywhoarrogantlydespisesmen
whoarethegloriesofmankind,simplybecausetheyarepoororlower.Inthesame
essayhedeclareswithindignationthat
Menwhoexcelothersintriflinginstancesfrequentlycastasuperciliouseyeon
theirsuperiorsinthehighest.Thustheleastpretensetopre-eminenceintitle,birth,
riches,equipage,dress,etc.,constantlyoverlookthemostnobleendowmentsofvirtue,
honour,wisdom,sense,witandeveryotherqualitywhichcantrulydignifyandadorn
arnan.3
Inノリs""A"6加z"shelikewiseprofessesthat,!Itis...impossibletoconceivea
spectaclemoreworthyofourindignation,thanthatofafellowwhoisnotonlyablot
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intheescutcheonofagreatfamily,butascandaltothehumanspecies,maintaining
asuperciliousbehaviourtomenwhoareanhonourtotheirnature,andadiagraceto
fortune.'(III,1)Hereagainwemustrememberthattheseremarksarebasedonthe
premisethatthearistocracy,despiteitsflawsandevils,isbeyonddispute.Fielding
thinkshishumanitarianismconsistentwiththeapprovaloftheclass-distinction.In
cryingaloudagainstthecallousnessofthehighandadmiringthegoodnessofthe
lower,heappealstotherulingclassandwarmlyadmonishesthattheyshouldnotonly
bebenevolenttothelowerwhoareundulydespisedandwronged,butbereadytoadmit
theirmerits.Heisnotaconsciousrebelnorasocialistbutareformeroftheold
Englandwiththebeliefthattheevilsofthesocietyarenotirremediable.Theharsh
satireofEieldingdoesnotimplyanylevellingtendency;hesimplyseekstorecallthe
privilegedclassestotheirdutiesandresponsibilities.Oneisremindedofapassageof
anautobiographicalessaywrittenbyoneofthetwentiethcentury$angryyoungmen'.
weEnglishwriters,.．．,arenotouttoabolishoursociety・Welooktoitforbread,
andtheoccasionalstone(givenusinstead),whichrousesustomockeryandresent-
ment,doesnotseemtousevidencethatthewholesocietyisunworkable.4
ThismaybethetypicalAnglo-Saxonattitude.Victorianandearlytwentieth
centuryBritishanthorshaveoftenbeencriticizedfortheirmeliorismandtepidattack
ontheestablishment.Andhereeventhesocalled@AngryYoung'postwarnovelist
declareshimselftobenorevolutionary.5
InhislastnovelA"ze",Fieldingissaidtohavelosthisformercheerfulnessand
tocontemplatetheworld!withgloomymelancholy,markingonallsidesominoussigns
ofdegeneration,andcherishingbutfeeblehopeofanyimprovementinthefuture・'6
True,heisextremelyeagertoexposeanddecrytheviceandcorruptionofthesociety.
Theincompetenceandvenalityofwatchmen,bailiffs,judges;abuseofthelawby
pettifoggers;thedefectsofthelawitself;wretchedconditionoftheprisonand
sponginghouse;degenerationofmorals,withprevalenceofadulteryamongthe
fashionablepeople;lackofreligion,thereforeoffellowfeelingparticularlyamongthe
high;-theseproblems,whichFieldinghasbeentreatingintheformernovels
withoutdeeplycommittinghimself,arenowdiscussedmorestraightforwardlyand
emphatically.Andheseemsevendemocraticinthefollowingoutcriesofhisprotago-
nists.
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(Booth)$Toconfessthetruth,I'mafraidweoftencomplimentwhatwecall
upperlife,withtoomuchinjustice,attheexpenseofthelower・Asitisnorare
thingtoseeinstanceswhichdegradehumannature,inpersonsofthehighestbirth
andeducation;solapprehend,thatexamplesofwhateverisreallygreatandgood
havebeenso"2e"加esfoundamongstthosewhohavewantedallsuchadvantages・In
reality,palaces,Imakenodoubt,doso〃醜沈cscontainnothingbutdrearinessand
darkness,andthesunofrighteousnesshathshoneforthwithallitsgloryina
cottage.'(III,7)(italicsmine)
(Mrs.Bennet)$Werobthelowerorderofmankindoftheirdue....Ihave
myself,Ithink,seeninstancesofasgreatgoodness,andasgreatunderstandingtoo,
amongthelowersortofpeople,asamongthehigher....
(Howmonstrousthen'criesAmelia,$istheopinionofthose,whoconsiderour
matchingourselvestheleastbelowusindegree,asakindofcontamination!'
4Amostabsurdandpreposteroussentiment,'answeredMrs.Bennetwarmly;
4howabhorrentfromjustice,fromcommonsense,andfromhumanity-buthow
extremelyincongruouswithareligionwhichprofessestoknownodifferenceof
degree,butranksallmankindonthefootingofbrethren!Ofallkindsofpride,
thereisnonesounchristianasthatofstation;inreality,thereisnonesocontempt-
ible.'(VII,10)
‘GoodHeavensl，criesAmelia；‘whatareourgreatmenmadeof？aretheyin
realityadistinctspeciesfromtherestofmankind？aretheybornwithouthearts？，
(X,9)
Wemustnoticethatitisonlyso加師伽esthattheloweraregreatandgood,and
theupperlivesdrearyanddark・Thoughthesecondandthethirdquotationsseem
fairlyradical,theirattackisaimedatthemereprideofthestationthatneglectsthe
responsibilityitentailsonthehighforthosebelowthem.Fielding'shumanitarianism
basedonScripturerepuiresthehighpeopletohave!heart3towardsthelower,togive
themtheir!due',andthen@todountomenwhatyouwouldthey,iftheywereinyour
situationandcircumstances,andyouintheirs,shoulddountoyou.'7Dr.Harrison,
oftentheauthor'sspokesman,onceargueswithacertainlordthat@todenyamanthe
prefermentwhichhemerits,andtogiveitanothermanwhodothnotmeritit,isa
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manifestactofinjustice'whichevidentlytendsto$destroyallvirtueandallability
amongpeople.'Thesolutiontheauthorproposesforsocialabusesis,asinノリs""
A"‘加"s,notthedemocracybuttheideaofNo6/CsscO6jge8;that$privilegeentails
responsibility'9sothatthoseofhighrankorpositionareboundinobligationtobe
courageous,generous,magnanimousetc.Heisnot!cherishingbutfeeblehopeofany
improvementinthefuture,'asHomesDuddensays,butisfairlysureofsocialreform
withinthearistocraticorder.Inhisposthumousjournal,Fieldingobserves,&Notto
searchdeeperintothecauseoftheevil,Ishallthinkitabundantlysufficienttopropose
theremediesofit''0Andastoitsremedies,hedeclaresthat(thoughhehadthought
oftoolate,'he@actuallysuppressedtheevilforatime,andhadplainlypointedoutthe
meansofsuppressingitforever.'''
IftherulingtoneofA"@g"isterriblydismalandsombreascomparedwiththe
sprightly,robusttoneoftheformernovels,itisnotbecauseheisquitedespairedofthe
improvementofthestratifiedsociety,butprobablybecause,asA.R.Humphreyssays,
!Fieldingwantshiseffectsstrong.''2Hewantstogiveagreatshocktothosewhoare
Itheslavesofcustom'(ﾉりs""A"6加"s,IV,6)whichismostly@establishedbyasetof
blockheads,'(A"22",XII,3)anddemandsthemtoreconsiderthecodeandconven-
tions,andtobeobligingtotheirfellowcreatures.ThatCaptainBoothcanretireat
lastwithAmeliatothehappycountrylifeofagentlman-farmerwillendorsethe
argumentthatFieldingisnotarevolutionarybutanamelioratorofthearistocratic
world,andheseemsratherconfidentofitsimprovementevenonhislastvoyageto
Lisbon.Forallhisscathing,harshsatireandcriticismofthedegeneracyoftheupper
classes,heisneverreadytodoubtthevalidityoftheclasssystemitself.No6"sse
O6ﾉをciswhatFieldingadvocates.Itmaybeascribedto$!theethosofthetimes"'3,
anditmaybethat$Afterall,hewasacousinofLadyMaryWortleyMontagu,and
throughtheEarlsofDenbighdescendedfromtheHapsburgs.''4
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Notes.
l.IanWattarguesasfollows;(Tom),asafoundlingofpresumedlowancestry,cannotmalTy
Sophia....TheultimatetaskofFielding'splotthereforeistounitetheloverswithoutsubversing
thebasisofthesocialorder;andthiscanonlybedonebyrevealingthatMr.Jones,though
illegitimate,isgenteel.This,however,isnotwhollyasurprisetotheperceptivereader,forwhom
Tom'seminent(liberalityofspirit'hasalreadysuggestedhissuperiorpedigree;therecentSoviet
critic,therefore,whoseesthestoryasthetriumphofaproletarianheroisneglecting,notonlythe
factsofhisbirth,butitscontinuingimplicationsforhischaracter.(T"eRjSeq/"ieIVb"g/,London,
Chatto&Windus,1960,p.270)
2．ル"s“肋"焔(1743,vol.II)
3．乃〃.(vol.II)
4.JohnWain:助砲〃〃R""〃"g(London,MacMillan,1963,p.243)
5.H.J.Shroffpointsoutthat､Surprisingly,inspiteofthefactthatsomanyofthenovelists
concentrateonsatirizingthedegenerateandtyrannicalbehaviouroftheupperclassesnotoneof
themquestionsthevalidityofthestratifiedclassstructure.(T"gE妙彪g"肋-α"/z"@yNo"e/,London,
EdwardAmold,1983,@Preface')
6.Dudden,vol.2,p.838
7.@lAnEssayonConversation"ル"Sce/""魅(vol.II)
8.IanWattsays,<lItistruethatinA"ze"hegoessofarastosaythat(ofallkindsofprides,there
isnonesounChristianasthatofstation.'Butthat,ofcourse,isonlyamatterof"oMsseo6ﾉ煙.”
(mC"p.270)
9.Definitionof"oMsseo6/煙givenbyO.E.D.
10.Zルノb"”αノqf"VWzgEjoLMo"(1755)
11．必〃.(Introduction)
12.A.R.Humphreys:"IntroductiontoA"22"''(Everyman'sLibraryEdition,1962)
Atthesametime,itmustbenotedthatthereisanundeniablelackofharmonybetweenthehappy
endingofA"@e"andthesevere,mordanttoneofsocialcriticismandthedismalstmosphere
prevailingthroughitshundredsofpages.SofarasAw@e"isconcerned,!thetotaleffect'asH.J.
Shroffsays,@suffers'preciselybecauseofthat.(cf.Shroff,p.26)
13.H.J.Shroff,p.26
14.SomersetMaugham:TMNりzﾉ小α"α肋e〃A"肋07s(London,Heinemann,1963,firstpublished
1954,p.292)
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